序文 (木内信蔵教授古稀記念号) by 池田 浩太郎 et al.
　
　
　
　
序
　
　
　
文
　
木
内
信
蔵
先
生
は
明
治
四
十
三
年
十
一
月
十
九
日
の
御
誕
生
な
の
で
、
昭
和
五
十
五
年
の
同
月
日
を
も
っ
て
古
稀
を
む
か
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
翌
昭
和
五
十
六
年
三
月
末
日
に
は
成
城
大
学
の
定
年
規
定
に
し
た
が
い
経
済
学
部
教
授
の
職
を
辞
さ
れ
た
。
　
先
生
を
経
済
学
部
の
教
授
に
お
む
か
え
で
き
た
の
が
昭
和
四
十
七
年
四
月
か
ら
で
あ
る
の
で
、
学
部
の
同
僚
と
し
て
先
生
と
お
つ
き
合
い
い
た
だ
け
た
の
は
九
年
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
先
生
に
は
、
本
学
の
大
学
院
経
済
学
研
究
科
料
長
の
重
責
を
二
期
四
年
間
に
わ
た
っ
て
つ
と
め
て
い
た
だ
き
、
経
済
学
部
発
展
の
た
め
の
重
要
な
基
礎
を
も
つ
く
っ
て
い
た
だ
い
た
。
　
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
学
部
の
機
関
誌
、
『
成
城
大
学
経
済
研
究
』
の
特
別
号
を
編
集
し
、
も
っ
て
先
生
の
古
稀
を
お
祝
し
、
か
つ
本
学
部
に
た
い
す
る
先
生
の
御
貢
献
へ
の
感
謝
の
微
意
を
表
現
し
た
い
と
思
う
。
　
先
生
の
人
格
識
見
、
と
く
に
御
専
門
で
あ
ら
れ
る
地
理
学
に
た
い
す
る
先
生
の
御
業
績
の
素
晴
ら
し
さ
、
ま
た
、
そ
の
わ
が
国
な
ら
び
に
外
国
の
学
界
に
お
け
る
評
価
の
高
さ
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
濱
教
授
が
本
号
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
本
記
念
号
の
異
色
は
、
木
内
先
生
御
自
身
の
本
格
的
研
究
論
文
を
も
こ
れ
に
掲
載
し
え
た
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
先
生
が
生
涯
現
役
の
地
理
学
者
と
し
て
益
々
研
鑽
を
つ
ま
れ
て
ゆ
く
基
本
姿
勢
を
明
瞭
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
意
味
に
お
い
て
本
記
念
号
は
、
先
生
の
古
稀
を
祝
し
、
学
部
へ
の
御
尽
力
の
感
謝
の
し
る
し
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
み
で
は
　
　
　
　
序
　
　
　
文
－１－
な
く
、
同
時
に
先
生
の
わ
れ
わ
れ
へ
の
御
厚
意
と
御
鞭
達
と
を
象
徴
す
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
も
あ
る
。
　
先
生
の
御
健
勝
を
祈
念
し
て
筆
を
擱
く
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
昭
和
五
十
六
年
十
二
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
城
大
学
経
済
学
部
長
　
池
田
浩
太
郎
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